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دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )
(٣٩٩١: 
: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ )
(. 
ﻣﻜﺘﺒﺔ )
( ١٩٩١. اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﺮﻳﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼ
. اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار  ﻀﺔ ﻣﺼﺮ )
(.اﻟﺴﻨﺔ
( ٨٠٠٢.: دار اﳌﺸﺮق )ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف، 
. : اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ )
. ٣. ج(. ٤٩٩١
( ٤٠٠٢. ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ)إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ وإﺧﻮاﻧﻪ، 
ﻣﺆﺳﺴﺔ )
( ٢٩٩١. : اﻷﻋﻠﻤﻲ 
.١ا ﻠﺪ ( . : دار ﺻﺎدر )
. ﺟﺎﻛﺮ: روﺿﺔ ﻓﺮﻳﺲ )ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ، 
(. ٧٠٠٢
: ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻠﻌﺔ اﻟﺴﺮاﻏﻨﺔ )ﻋﻼل ﻧﻮرﱘ، 
.٣. ج(. ٨٠٠٢
: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )
.(م٢٨٩١. 
































) ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ :,٢٠٠١(
) ﺔﻓﺮﻌﳌا راد : .٢٠٠٩(
)دﺎﺻ راد ر : . ( ﺪﻠ ا١٢ .
) ردﺎﺻ راد : .( ﺪﻠ ا٣.
 ،ﺮﻫﻮﺟ ﺲﻳردإ ﻦﻳﺪﻟا ﺮﺼﻧ رﻮﺘﻛﺪﻟا
) :ﻮﺟروﺪﻴﺳ .٢٠١٤.(
، ىﻮﺘﺴﳌا ، ،
 ،ﺔﺴﻣﺎﳋا٢٠١٥م.
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